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Диагностика и лечение опухолей мочеполовой системы. Рак предстательной железы
Максимальное снижение инвазивности хирурги-
ческого лечения, широкое внедрение принципов 
fast-track хирургии, нацеленность на функциональ-
ные результаты оперативного лечения – актуальное 
и важное направление развития как онкохирургии 
в целом, так и хирургии рака предстательной железы 
в частности. В данном контексте представленная ав-
торами работа является своевременной и отражает 
новаторский и смелый взгляд на проблему дрениро-
вания мочевого пузыря после радикальной простат-
эктомии.
В качестве недостатков исследования сами авто-
ры отметили его ретроспективный характер, относи-
тельно небольшую группу пациентов, отсутствие 
информации об оценке функциональных и онколо-
гических результатов в отдаленном периоде, а также 
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отсутствие группы сравнения – пациентов, которым 
была выполнена аналогичная операция со стандарт-
ными сроками удаления уретрального катетера. По-
следний аспект является наиболее значимым. Авто-
ры отмечают, что сравнение результатов лечения 
пациентов с ретроспективной когортой аналогичных 
по предоперационным показателям ранее опериро-
ванных больных показало предварительные удовлет-
ворительные результаты, подтверждение которых 
требуется в дальнейших исследованиях, однако циф-
ры для сравнения не приводятся. Без группы срав-
нения даже относительно небольшой процент 
осложнений не является показательным, и представ-
ленные данные не позволяют сделать вывод о без-
опасности и возможных положительных эффектах 
раннего удаления катетера. 
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